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Bæ sung mét loµi thuéc chi m©y-Calamus L.  
(Hä cau-Arecaceae Schultz-Sch.) cho hÖ thùc vËt viÖt nam 
 
TrÇn ph−¬ng anh, nguyÔn kh¾c kh«i 
ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt 
Chi M©y-Calamus L. (Arecaceae Schultz.-
Sch.) trªn thÕ giíi cã 370 loµi, ph©n bè rÊt réng 
tõ vïng nhiÖt ®íi cña ch©u Phi, Ên §é, Trung 
Quèc ®Õn ¤xtr©ylia. ë ViÖt Nam, hiÖn biÕt cã 
18 loµi vµ 1 thø. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, 
chóng t«i ®E ph¸t hiÖn vµ bæ sung loµi Calamus 
acanthospathus Griff. cho hÖ thùc vËt ViÖt 
Nam. MÉu vËt cña loµi thu ®−îc ë v−ên quèc 
gia Xu©n S¬n, tØnh Phó Thä. 
Calamus acanthospathus Griff. - M©y gai 
Griff. 1844. Journ. Linn. Soc. Bot. 9: 7; T. D. 
Evans et al. 2002. Kew Bull. 57 (1): 29. - C. 
feanus Becc. in Hook. 1892. Fl. Brit. Ind. 6: 448. - 
C. yunnanensis S. J. Pei & S. Y. Chen, 1989. Acta 
Phytotax. Sin. 27 (2): 134; id. 1991. Fl. Reip. Pop. 
Sin. 13 (1): 90. - C. yunnanensis S. J. Pei & S. Y. 
Chen var. densiflorus S. J. Pei & S. Y. Chen, 1989. 
Acta Phytotax. Sin. 27 (2): 135; id. 1991. Fl. Reip. 
Pop. Sin. 13 (1): 91. - C. yunnanensis S. J. Pei & S. 
Y. Chen var. intermedius S. J. Pei & S. Y. Chen, 
1989. Acta Phytotax. Sin. 27 (2): 137; id. 1991. Fl. 
Reip. Pop. Sin. 13 (1): 91. 
C©y mäc thµnh bôi hay 2 th©n; th©n dµi ®Õn 30 
m, cã ®−êng kÝnh 0,9 cm. L¸ xÎ thuú l«ng chim, 
dµi 0,5-1 m; thuú l¸ xÕp ®Òu trªn sèng, cã kho¶ng 
10 thuú mçi bªn, tËn cïng sèng l¸ lµ 1 thuú. BÑ l¸ 
cã roi dµi kho¶ng 64 cm, cã gai mãc; gai bÑ nhá, 
m¶nh, d¹ng kim, dµi 0,5-1 cm, cã l«ng gai nhá, 
ng¾n ë gi÷a; bÑ ch×a cã nhiÒu gai nhá; gèi rÊt râ. 
Cuèng l¸ dµi 1-3 cm. Sèng l¸ cã gãc, cã gai mãc 
r¶i r¸c. Thuú l¸ h×nh thuyÒn, dµi 7-11 cm, réng 3-
3,5 cm, mÆt d−íi nh½n, mÐp cã l«ng cøng, g©n bªn 
rÊt râ, cã l«ng cøng. Côm hoa tËn cïng b»ng 1 roi 
ng¾n, dµi kho¶ng 33 cm, ph©n nh¸nh 2 lÇn. L¸ b¾c
côm hoa vµ l¸ b¾c nh¸nh 3, h×nh èng, cã gai mãc, 
miÖng nguyªn, dµi 4-6 cm. Nh¸nh con dµi 1-1,5 
cm, mang 5 hoa xÕp 2 bªn, l¸ b¾c hoa h×nh ®Êu. 
Hoa c¸i cã l¸ ®µi 3, h×nh bÇu dôc; c¸nh hoa 3; bÇu 
cã v¶y. Qu¶ cã 15-18 hµng v¶y. 
Loµi Calamus acanthospathus Griff. rÊt gÇn 
víi loµi Calamus bousigonii Becc., nh−ng kh¸c 
bëi ë g©n thïy l¸ kÕt thóc ë ®Ønh, thuú l¸ h×nh 
thuyÒn; côm hoa c¸i ng¾n, th¼ng, nh¸nh con ng¾n 
h¬n. 
Loc. class.: India, Khasia Hills. Typus: 
Griffith 503 (K). 
Sinh häc vµ sinh th¸i: Cã qu¶ vµo th¸ng 3-4. 
Mäc trong rõng th−êng xanh, ë ®é cao 1500-
1800m. 
Ph©n bè: Phó Thä (Xu©n S¬n). Cßn cã ë Ên 
§é, Mianma, Trung Quèc, Th¸i Lan, Lµo. 
MÉu nghiªn cøu: Phó Thä (Xu©n S¬n), V. X. 
Ph−¬ng 7929 (HN). 
Gi¸ trÞ sö dông: th©n m©y nhá, cã chÊt l−îng 
rÊt tèt, cã thÓ dïng ®Ó ®an l¸t, lµm ®å mü nghÖ. 
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Calamus acanthospathus Griff. 
1. cµnh mang côm hoa c¸i; 2. mét nh¸nh côm hoa c¸i; 3. qu¶ non. 
[h×nh vÏ theo mÉu V. X. Ph−¬ng 7929 (HN)] 
one new species of the Genus Calamus L.  
(Arecaceae Schultz-Sch.) for the flora of Vietnam 
Tran Phuong Anh, Nguyen Khac Khoi 
 
Summary 
The genus Calamus L. (Arecaceae Schultz.-Sch.) has 370 species in the world, with wide distribution 
from the tropics of Africa, India, China to Australia. There are 18 species and one variety in Vietnam. During 
the study, we have found one species as new record (Calamus acanthospathus Griff.) for the flora of Vietnam. 
This species can be recognized by: climbing, solitary, flagellate; knee present; sheath has many needle-like 
spines, short bristly ocrea; leaflets regular, boat-shape (7-11 cm length, 3-3,5 cm wide); terminal of the rachis 
is one leaflet; female inflorescence flagellate, stiff, erect; primary bracts entire. This species closes to 
Calamus bousigonii Becc. but differ by: veins finish at the top; leaflets boat-shape; inflorescence short, erect; 
rachilla shorter. This species was collected in the Xuanson national park, Phutho province.  
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